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審査結果の要旨















Study on development of a resilience rating scale for women who experienced 
miscarriage after infertility tr回tment
院生 玉上の f不妊治療後に流産を経験した女性のレジリエンス測定尺度の開発に関
する研究Jについて、流産経験者120名(回収率48%) を対象とした質問紙調査の因子
分析の結果について、 「看護師・医師のサポート」因子 (1項目・ α=0.89) お 「問題
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因子(1項目・ α=0.89)、 f問題解決能力j 因子 (5項目・ α=0.83)、 「価値の転換J
因子 (3項目・ α=0.85)が抽出された。
今回の研究によって、 19項目のレジリエンス測定尺度において、信頼性、構成概念妥当性、
基準関連妥当性が確認され、今回、研究開発したレジリエンス尺度による確認結果を不妊治
療後に流産を経験した女性への看護援助に活用できることが明らかになった。
